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ABSTRAK 
 
Tesis dengan judul “Potensi Pondok Pesantren dalam Meningkatkan 
Perekonomian Masyarakat (Studi Multikasus Pondok Pesantren Luhur Sulaiman Serut 
dan Pondok Pesantren Jawaahirul Hikmah Besuki Tulungagung)” ini ditulis oleh Dwi 
Nurul Fitria dengan Promotor Dr. Mochamad Arif Faizin, M.Ag dan Dr. Hj. Nurul 
Hidayah, M.Ag. 
 
Kata kunci : Pondok Pesantren, Perekonomian, Masyarakat 
 
Pesantren adalah lembaga yang melekat dan menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dalam sistem sosial masyarakat Muslim Indonesia. Peran sosial pesantren 
terus bertahan dan masih memberikan corak dalam kehidupan masyarakat Muslim. 
Sumber daya yang dimiliki pesantren merupakan modal sosial yang sangat kuat untuk 
menyalurkan potensinya serta mengemban perannya sebagai lembaga yang bertugas dan 
bertanggungjawab untuk membentuk masyarakat madani yang diidealkan oleh Islam. 
Kontribusi yang relatif besar acapkali dihadiahkan pesantren untuk pembangunan 
masyarakat desa. Oleh karena itu diperlukan suatu hubungan yang saling 
menguntungkang antara pondok pesantren dan masyarakat desa, melalui sosial ekonomi. 
Fokus penelitian ini terbagi atas tiga hal yaitu: 1) Apa saja potensi yang dimiliki 
Pondok Pesantren Luhur Sulaiman Serut dan Pondok Pesantren Jawaahirul Hikmah 
Besuki Tulungagung dalam meningkatkan perekonomian masyarakat? 2) Bagaimana 
upaya yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Luhur Sulaiman Serut dan Pondok 
Pesantren Jawaahirul Hikmah Besuki Tulungagung dalam meningkatkan perekonomian 
masyarakat? 3) Bagaimana keberhasilan pondok pesantren Luhur Sulaiman Serut dan 
Pondok Pesantren Jawaahirul Hikmah Besuki Tulungagung dalam meningkatkan 
perekonomian masyarakat?. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jenis 
penelitian ini menggunakan studi kasus. Pengumpulan data dengan cara wawancara, 
observasi atau pengamatan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi, 
penyajian  dan kesimpulan. Untuk mengecek keabsahan dari penelitian ini peneliti 
menggunakan metode triangulasi. 
Hasil dari penelitian ini adalah 1) Potensi pondok pesantren dalam meningkatkan 
perekonomian masyarakat di Pondok Pesantren Luhur Sulaiman yaitu lokasi strategis, 
dekat dengan perkotaan dan mudah dijangkau, santri cukup banyak, memiliki sekolah 
formal, koperasi simpan pinjam syariah, koperasi pondok pesantren dan unit usaha. 
Potensi Pondok Pesantren Jawaahirul Hikmah berlokasi di daerah dataran tinggi memiliki 
potensi koperasi pondok, sampah yang dapat dimanfaatkan, sekolah formal, adanya 
kegiatan rutinan pengajian dan usaha pondok. 2) Upaya pondok pesantren dalam 
meningkatkan perekonomian masyarakat di Pesantren Luhur Sulaiman yaitu berupa 
memberikan pinjaman, survey kelayakan usaha, seminar dan pelatihan serta kerja sama. 
Upaya Pondok Jawaahirul Hikmah  yaitu pemanfaatan lahan, perekrutan tenaga pendidik, 
pelatihan, pemanfaatan sampah dan diperbolehkannya berjualan saat acara pondok. 3) 
Keberhasilan pondok pesantren dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di 
Pondok Pesantren Luhur Sulaiman yaitu ada koperasi simpan pinjam syariah dan kerja 
sama dengan masyarakat. Pondok Pesantren Jawaahirul Hikmah mengelola lahan 
pertanian bersama masyarakat, pengelolaan sampah dan kerja sama. 
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                                                        ABSTRACT 
 
Thesis with the tittle Boarding school's Potential for improving the Economy of 
Society (Multicase studies at Luhur Sulaiman Serut Boarding school's and Jawaahirul 
Hikmah Besuki Boarding school's Tulungagung) this Thesis writed by Dwi Nurul Fitria 
with Promote by Dr. Mochamad Arif Faizin, M.Ag and Dr. Hj. Nurul Hidayah, M.Ag. 
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               It is an inherent institution and is an integral part of the social system of 
Indonesian Muslim society. The social roles played by boarding schools are alive and still 
provide many facets of Muslim society. Resources possessed by pesantren are powerful 
social capital for channeling its potential, as well as its role as its duty and responsible for 
the creation of a civil society idealized by Islam. The relatively large contribution was 
often awarded to schools for village development. Hence a need for mutually favorable 
relations between boarding schools and rural communities, through social economics. 
               The focus of this study was divided into three ways: 1) what potential do of 
Luhur Sulaiman Boarding schools Serut that are good  and martial arts huts that teach at 
Jawaahirul Hikmah Boarding schools Besuki the great lesson in increasing the economy 
of society?, 2) how has the practice of Luhur Sulaiman boarding schools that are noble 
and martial arts hut learned by the great Jawaahirul Hikmah Boarding schools as he is 
raising the economy of society? 3) what success did the Luhur Sulaiman boarding schools 
and martial arts lodge teach Jawaahirul Hikmah Boarding school Besuki the great lesson 
in improving the economy of society? 
                The method of research used isa qualitative descriptive. This types of research 
uses case studies. Data collection on this research is interviews, observation or 
observations, and documentation. Data analysis techniques are reduction, presentation 
and conclusion. To check the validity of this research, researchers use methods of 
triangulation. 
                  The result of this study is 1) Potential Boarding schools In increasing the 
economy of society is Luhur Sulaiman Boarding schools. In strategic locations, close to 
urban and accessible, santri is quite large, where there are formal schools, sharia loan 
lending operatives as well as boarding schools and business units. Potency Jawaahirul 
Hikmah Boarding school Located in the highlands has the potential of lodge operatives, 
disposable garbage, formal schools, regular presentations and business booths. 2) 
Boarding school's efforts to boost the economy in society is a Luhur Sulaiman Boarding 
Shools the lodge's efforts could include loans, labor-worthiness surveys, seminars and 
training and cooperation. Than efforts Jawaahirul Hikmah Boarding school is land use, 
educator recruitment, training, waste use and distribution during the day of booths to 
boost the public economy. 3) Boarding school's success in increasing the economy ia 
Luhur Sulaiman Boarding school there's sharia loan saving operatives and there's 
cooperation with society. And Jawaahirul Hikmah Boarding school by managing 
agricultural land with the people, waste management and cooperations. 
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